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FOR IMMEDIATE RELEASE: 
AREA STUDENTS ON EIU DEAN'S LIST 
CHARLESTON -- Approximately 653 students have been named to Eastern 
Illinois University's Spring 1996 Dean's List. 
To be named to the Dean's List, a student must be in the top 10 percent of his 
or her college while carrying a full course load. 
The same eligibility requirements apply to students with undeclared majors and 
those enrolled in the Board of Governors Bachelor of Arts degree program. 
Students from Eastern's four colleges (Arts and Humanities; Lumpkin College 
of Business and Applied Sciences; Education and Professional Studies; and Sciences) 
are included on the Dean's List. 
Eastern, located in Charleston, is a public, residential university that places 
priority on teaching excellence. More than 11,000 students are enrolled in 
undergraduate and graduate programs. Non-traditional and part-time students are 
enrolled in programs at both on- and off-campus sites. University faculty are involved 
in a wide range of research and public service activities. 
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EDITORS: Attached is a list of students named to the Dean's List and their communities of 
residence. Please note the students are listed alphabetically by LAST NAME first. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
ADDISON--HEUPEL DANIEL KEVIN 
ALBION--SHEPHERD BRJIT A; STEINER KERRI 
LYNN; TERRY TRACY W 
ALGONQUIN--PLESSNER JASON J 
ALLENDALE--ESTES JILL MARIE 
ALSIP--BROWNE AMY THERESE 
ALTA MONT --DEVORE ELIZABETH M; LUTZ 
HEATHER M; MCNECE-Y AGOW SHELA; UNGRUND 
TRINA MARJE 
ALTON--TAULBEE NEALE K 
ALVIN--CUNNINGHAM DONNA M 
ARCOLA--HUCKSTEP PATRICIA L 
ARLINGTON HTS--ARNOUX MICHELLE L; DIEHL 
ADAM JAMES; FUCARINO JENNIFER M; LEVY 
MELISSA J; MARGESON SARAH KATE; O'GRADY 
PHIUP JAMES; REEG COURTNEY LYNN; 
STURGEON JANET 
ASHKUM--MONT ALTA JILL L 
ATHENS--WALTERS AMY MARIE; WISEMAN 
MELISSA M 
ATLANTA--EVANS SARAH C 
ATWOOD--MOODY CARMEN 
AUBURN--MALEY CHRISTOPHER 
A VJSTON--LEWIS TRAVIS JOHN 
BARNHILL--BREUER LAURA E 
BARTLETT--CASPAR AMY MARIE; HOLLIDAY 
ALICIA J; ROYE JENNIFER J; SKERSKI JAMIE 
LYNN; TOSSING TINA MARIE; ZEISBERGER 
JOSEPHINE 
BARTONVILLE--MOONEY KRIST AL ANNE; 
STRANZ LISA MARIE 
BATAVIA--COURNAYA JOSH P; CURTIN CARl 
LYNN; KNITTEL AMBER DAWN 
BEECHER CITY --HUTSON DARREL L; LILLY 
KALES JON; SUMMERS AARON W 
BELLEVILLE--EARDLEY ELLEN L; THACKER 
LAURIE ANN 
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BERWYN--UPHUES ELIZABETH 
BLOOMINGDALE--QUINLAN MICHAEL C 
BLOOMINGTON--BAUMGART STACY GLYNN; 
MOORE LAURA A; MOORE STACEY L; PHILLIPS 
ERIN E; ROZBORIL BRADLEY E; YARGER CRAIG M 
BLUE ISLAND--HOWARD JASON PATRICK 
BOLINGBROOK--AHERN MARK S 
BONDVILLE--DENSMORE-STOLL REBECCA 
BOURBONNAIS--MIDDLETON CHAD AARON; 
PRANICA EVE LOUISE 
BREESE--BAUER MICHELLE M; HOLTGRAVE 
DARCY E; STRIEKER KIMBERLY R 
BRIDGEPORT --PURCELL MINDI GAYLE; 
SCHRADER JENNIFER L 
BRIGHTON--WATSON JANICE L 
BUFFALO GROVE--CUISIA DONNA A 
CAMARGO--VANDEVENTER CHRIS A 
CARBONDALE--HISGEN MARIDEE LYNN 
CARLINVILLE--DOWLAND KATRINA S; HUSSEY 
ELIZABETH M; HUYEAR AMY JO; WELLER 
ELIZABETH M 
CARMI--LARGE JESSICA GRACE; SHAW BRIAN D; 
WICK AMY E 
CARPENTERSVILLE--HENDERSON MARY CAMM; 
SILER RACHEL ANN; ZORDANI SHERRY LYNN 
CARROLLTON--EVANS LINDA MARJE 
CASEY--LIVINGSTON APRIL LYN; LORTON JANA L; 
SELF MARY PATRICIA; SHOBE ELLEN E 
CENTRALIA--HARM LAURA MARIE; WOOD EMILIE 
CHAMPAIGN--JOHNSON BECKY DIANE; KELMAN 
CRJSTI E; LAWRENCE DENA J; LEE KATHERINE B; 
MARSHALL DEBRA S; NEWELL RACHEL M; 
SIMMONS BRANDI N; STEEN TRACI C; SULLIVAN 
ANN H; YOUNG NANCY J 
CHARLESTON--ALLEY WILLIAM K; BAIRD 
THOMAS P; BAKER FRANCES LORENE; BAKER 
JENNIFER L; BLADE EDWARD ALAN; COLE BRENT 
MAITHEW; COX LELLA MARIE; 
ADD 11111/1 
CHARLESTON (cont'd)--DA VIS AMY ELIZABETH; 
DAVIS IAN K; DICKINSON AMY; DOSS SUZANNE 
MARIE; DRAKE STEPHANIE L; DUNDEE SHARI L; 
FANELLO AMANDA B; FILDES JANET L; 
GONZALEZ WILLIAM F; GRIFFITHE MAURICE R; 
GUTOWSKI FRANK R; HARRISON MARIA A; 
HEMPHILL ANNA LEE; HUGHES KEVIN DOUGLAS; 
KASHEFI ROOZBEH; KILBOURN SCOTT DA VJD; 
KIRCHNER STEPHANIE D; LAIR HEATHER LYNN; 
LUGAR HEATHER M; MEADOWS MICHELLE L; 
MOFFETT DAVID ALLEN; MURPHY MELODY ANN; 
NEES KAY M; NELSON JEFFREY C; NEWELL 
ROBERT THOMAS; PEDIGO JAIME A; QUAST 
CATHY M; RADUEGE ASHLEY J; RAGLE HEATHER 
E; RAND AMBER KAY; SANDERS YUN; SLATE 
ELICIA K; SLEDGE JENNIFER R; SMITH SHANNON 
M; STAGGS KAY ANNE; STEELE HEIDI JOY; 
STEWART CONNIE MARIE; STEWART JEFF CARL; 
TIERI ROCCO CAMILLO; UPTMOR ANGELA RAE; 
VAIL DEBRA ANN; VANDERMEER SHARON L; 
WILEY EMILY S; WOOLLEN-DANNER SARA 
CHENOA--GIBSON BRUCE B 
CHESTER--SANDERSON SHANA L 
CHICAGO--ARVIA ANNE M; BOHANEK ANA ROSE; 
BOSNIC GORDANA; CALLOZZO AMY C; DAVIS 
KATHERINE TEE; FENNELL KATY ANN; FERGUS 
BRIDGET E; HERRERA MARIA E; KOLACEK 
HEATHER A; METKE BETH ANNE; MITRA 
MAITHILEE; THEZAN TRACY MARIE; THOMPSON 
CALLIE M 
CHILLICOTHE--JOYCE KIMBERLY ANN; KAMPFL 
JEFFREY J 
CICERO--ANDERSON ARIANE R; SLADEK 
KIMBERLY LYNN 
CLAREMONT--GINDER SHERRY L 
CLARENDON HILLS--NELSON JENNIFER RAE; 
NELSON LAURA B 
CLINTON--ARCHEY RYAN CHARLES 
COAL CITY--LAREAU KIMBERLY ANN; WILLS 
TRACY LYNN 
COOKSVILLE--MYERS VICTORIA L 
COWDEN--SIMMONS JENNIFER L 
CRESTWOOD--DOZIER ELIZABETH A 
CRETE--GIGLIO JOANNA C; McCULLY MARK J 
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CROSSVILLE--NOLAN JOSEPH ROBERT 
CRYSTAL LAKE--SMITH CORY MICHAEL 
CUBA--DEMLER DAVID AARON 
CUSTER PARK--WRIGHT MICHELLE LYNN 
DAHLGREN--ANSELMENT JASON A; TIDBALL 
BROOKE L 
DANVILLE--BOLTON WILBUR W; FARR LEAH 
DENISE; HAND RYAN THOMAS; KOERBER 
WILLIAM J; ROGERS JAMES E 
DECATUR--DARE SUSAN E; DREIER DENISE A; 
GILLESPIE LORISA D; HALE CARA J; HALE CARA J; 
HAMILTON GREG E; HENDRICKS CHARLES L; 
KLEMENS JAMES J; MORRIS CHARLES C; SHORT 
JODY L; SLOAN LORI THERESE; TONEY CRAIG 
DAVID; WALKER JANET SUSAN; WAYNE MARTHA 
S; WEBB CHRISTINA MARIE; WRIGHT THERESSA 
D; ZINN NATALIE K; ZINN NICOLE R 
DEER CREEK--STALEY BOBBI JO 
DEERFIELD--SEILER SUSANNE M; SILVERMAN 
IAN A 
DEKALB--BALSTER JENNY LYNN; DOHERTY 
MARK PHILIP 
DES PLAINES--JOHNS AMY MARIE 
DIETERICH--BAUGHMAN ROBERT T 
DOLTON--GBUR OLGA M; SIKORA TRACT BETH 
DOWNERS GROVE--BIELAWSKI DANIEL; BRDLIK 
JENNIFER K; FITZER DENISE L; HILLMAN 
KRISTINE R; MEE KATHLEEN; MERTZ TODD M 
DUBOIS--SCHWARTZKOPF JEREMY 
DUNDEE--EVANS TODD C 
DURAND--DAMON JENNIFER S 
EAST PEORIA--COURI NICOLE RENEE; KELCH 
RICHARD T JR; MACH HOANG KINH; ZIMMERMAN 
HOLLY ANN 
EDGEWOOD--SMITH SHANE ROBERT 
EDWARDSVILLE--COSTANZO BRAD JOSEPH; WILD 
ADAMM 
ADD 2/2/2/2 
EFFINGHAM--BIGELOW TRACIE A; DURR DEENA 
MARIE; EMMERICH THERESA M; FEUERBORN 
LAURA L; FUNNEMAN KARLENE SUE; HEWING 
DA VTD T; HONN STEVEN M; JANSEN TIFF ANY 
ANN; MATTESON JASON M; METTE PENNY S; 
MILANO MICHELLE E; STUMBORG STEPHEN P; 
WHEELER JENNIFER ANN 
ELGIN--CELAREK KIRSTEN ANNE 
ELK GROVE--ZORN JENNIFER MARIE 
ELK GROVE VILLAGE--BROMLEY ELIZABETH N 
ELMHURST--WILLIAMS PAUL BRUCE 
EMINGTON--WEIKUM TARA LYNN 
EVERGREEN PARK--WARDA THOMAS B 
FAIRFIELD--HARNDEN DEBORAH JEAN; HOUSER 
JOANNA R; WEBER SARAH K 
FAIRVIEW HTS--HILL PERRY IV 
FLORA--SATO SA YURI 
FLOSSMOOR--AINSWORTH NELL SUSAN; 
JACKSON EDWARD A; WEISS STEPHEN M 
FREEBURG--CORTNER GWENDOLEN M 
FREEPORT --LINTHAKHANH SENG; SCHROEDER 
TODD R 
GALATIA--PATTERSON LYNN A 
GALESBURG--LAKIN PATRICIA LYNN; WRIGHT 
WILLIAM JR 
GENEVA--GOODALL SHANNON L 
GIBSON CITY--VANSWOL REBECCA R 
GLEN CARBON--DEY ANY DONALD J II; HELM 
SARA JEAN 
GLENDALE HTS--POURCH VALERIE K 
GLENVIEW--LEARY MAUREEN ANN 
GLENWOOD--GROSSI KARYN L 
GODFREY--WELSH JAMES K 
GRAFTON--ANDERSON BRIAN E 
GRANITE CITY--DELAY DONNA MARIE 
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GRANTSBURG--MURLEY JULIE K 
GRAYSLAKE--AMODEO ALISSA ANN; BAUMRUCK 
TARA LYNN 
GRAYVILLE--WELLS VANESSA C 
GREENUP--EDWARDS MICHAEL LYNN; ELLIS 
ANGELA D; LEWIS ALBERT CODY; MODGLIN 
JAMES M; ROAN CLAYTON L 
GREENVILLE--WAIT KIMBERLY D 
GURNEE--BROWN BRETT ALAN; JOHNSON AMY C; 
STRIED STEPHANIE E 
HANNA CITY--PASSMORE JANELLE L 
HARRISBURG--DALY PHILLIP C 
HARTSBURG--RITTERBUSH DARIEN L 
HAWTHORN WOODS--KAHLES JENNIFER 
HENRY --QUINN KELLI L 
HERRICK--SONNEBORN TANYA RHEA 
HEYWORTH--BRISTOW JESSIE RAE 
HICKORY HILLS--DILLON KATHERINE M 
HIDALGO--KING CARMEN JO 
HILLSBORO--REEVES RYAN C 
HINSDALE--MILEY DAVID DANIEL 
HOFFMAN--FRUEND TAMMY KAY 
HOFFMAN ESTATES--BINDER KATE M; CARLSON 
JILL H; LOMACZ AMANDA JOAN; OLIS BRIDGET K; 
PEDERSON ERIK WAYNE 
HOMEWOOD--HAYWOOD JENNIFER A; JERIT MIKE 
HOOPESTON--CORNELIUS SHANNON R; McCORD 
JASON W; RANKIN DIANE LYNN 
HUDSON--HINTHORN SARAH N 
HUMBOLDT--COLE ELIZABETH ANNE 
HUTSONVILLE--GILDAY JANET M; MIKEWORTH 
SHEILA G 
JACKSONVILLE--KITNER KARA LEE 
ADD 3/3/3/3 
JERSEYVILLE--CHURCH DAYNA LYNN; SCHULTE 
KRISTI M 
JlJSTICE--ROJAS TRACIE ANGEL 
KANKAKEE--CHINSKI KATHRYN R; GERBER JILL 
A; PFEFFINGER CHAD F 
KANSAS--HERRINGTON SUMMER E 
KELL--SAGER LISA ANN 
LA GRANGE--GEARY JILL P 
LA GRANGE PARK--LILLY KATHLEEN L 
LAKE FOREST --GREEN THOMAS JOSEPH 
LAKE VILLA--RINEHART JENN IFER L 
LAKE ZURICH--LAX JASON R 
LANSING--COMBS REBECCA M; HOUSTON KEVIN 
EDWARD; TIJAN BRIAN JOSEPH 
LA SALLE--URBANOWSKI SARAH J 
LAWRENCEVILLE--GOFF ERIKA A 
LEMONT--KING THOMAS JOSEPH; LESNIESKJ 
ANNE M 
LENA--BROWN KELLY L 
LERNA--SHOOTS ROB D; SIEFFERMAN BRENDA J 
LIBERTYVILLE--ANASTOS CARRIE ANN; KOPANIA 
KATHERINE M; KOSTER GRANT R 
LINCOLN--GRAY CHRISTOPHER P; LONG TAMI N; 
MORRIS STACEY E; SMITH JORI LOUISE 
LINDENHURST--RENNINGER SHANNON B; 
STRYSICK KERY A 
LOCKPORT--NORTON REBECCA ANNE; ROSKO 
TODD JOSEPH; V ASHKELIS LISA LEE 
LOMBARD--LEWANIAK JULIE A 
LOUISVILLE--WETHERHOLT BELDORA L 
MACHESNEY PK--WALTON BOB J 
MAHOMET--COLE TESSA R; ROBERTS HEATHER 0 
MANHATTAN--CLUCKEY CHRISTIE L; DORCH 
GARY G 
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MANITO--GARMAN ERIN MARIE 
MAPLETON--LINK BRIAN JOHN; LINK KELLEY E 
MAROA--SHAW ROBERT W 
MARSHALL--HARGIS JAMIE A; HIBSCHMAN 
KEVIN M; MARTIN JILL K; PARKER PAIGE K; 
SETZER TARA L YN 
MARTINSVILLE--BENNETT BRETT 0 ; BURKYBILE 
SARA J; DAVIDSON KIM M; ELLIOTT MISTY 
YVONNE 
MASCOUT AH--HESKER SHERI ANN 
MATTOON--BAKER M KATARIINA; BICKERS 
JACLYN L; BOASE KAREN R; BRAULT AMY 
NICOLE; BROWN JENNIFER L; BURTON SARA 
SUZANNE; CALHOUN AMY LYNN; CLARK 
ALEXANDRA L; DAVID JANA C; DAVIS JENNIFER J; 
DEAN CARLA J; DIEPHOLZ MICHELLE D; 
HUDDLESTON SHAD J; KARPUS PHYLLIS ANN; 
MERCER CHRISTINE E; OVERMYER DOUGLAS R; 
PHILLIPS NEAL AARON; ROPIEQUET LAURA K; 
SULLIVAN BETH L; SWEARINGEN JENNY; TAYLOR 
DANIEL J JR; WAGGONER ALLISON A; ZURAWSKI 
NICHOLAS P 
MAZON--STUCKEY TINA M 
McHENRY--FARROW MEGAN JEAN; SUCHOMSKI 
DANIEL M; WIECZOREK KELLY R 
MELROSE PARK--LASSIN TRACIE L YN 
METAMORA--MORRIS NICOLE S 
METCALF--DAVIS AL YSHA P; MORRIS APRIL 0 
MIDLOTHIAN--SCHUTT KATIE LYNN 
MILAN--SMITH JULIE A 
MILFORD--STEPP LAURA K 
MILL SHOALS--DUCKWORTH KRISTI A 
MILLSTADT--TELICZAN JENNIFER S 
MOKENA--KLIMEK JESSICA LEIGH; VELTMAN 
ANDREA LYNN 
MOLINE--EDMONDSON MELISSA J 
MONEE--HATTENDORF RACHEL A; LOY JASON A 
MONTGOMERY--BIERITZ MARGARET A 
ADD 4/4/4/4 
MONTICELLO--KOON MARK DAVID 
MORRIS--DONAHUE MARK ROBERT; JOHNSON 
MARK D 
MORTON--BROWN SARAH M; KEYSER DARCI 
DANELLE; LARSON HEATHER A; LELM DOUGLAS 
ALAN; MATHISON CAROLYN J; PATTON NICOLE 
LYNNE 
MOWEAQUA--GORDEN HEATHER L; WALL 
NATHAN D 
MT CARMEL--ARNOLD STACEY LYN; GRADDY 
SCOTT MATTHEW; SIMS JENN IFER LYNN; 
WARMOTH DIANNA L 
MT ERIE--MAYES JASON M; MAYES SHARON E 
MT PROSPECT--PANZER JEREMY R 
MT VERNON--DAVIS AMANDA J 
MT Z ION--STEPHENSON HEATHER A 
MUNDELEIN--DEGRAAF REBECCA S 
NAPERVILLE--HOUGAS JANET ELLEN; PARKER 
JILL THERESA; PIKET SEAN C; SCHMELZEL DIANE; 
SIKICH JENNIFER L 
NASHVILLE--NOTTMEYER JESSICA L 
NEOGA--BRADY KRISTY LYNN 
NEW LENOX--GRENCHIK KAREN D; SANTORO 
STACEY V 
NEWARK--BOYLE ANDREA LYNN 
NEWTON--CARROLL JOSEPH J; CHAPMAN TERESA; 
GENDERS CHRISTOPHER; HINTERSCHER AMY 
LYNN; KLINGLER LORA JEAN; KLINGLER SANDRA 
S; MATSON JAMEE S 
NORTH AURORA--PEREKLITA KRISTY M 
NOBLE--PFLAUM LEANNE 
NOKOMlS--BARNES MICHELLE L 
NORMAL--CISCO SHANE DANIEL; PRITCHETT 
EMILY KAY; RAMHOLZ CYNTHIA M 
NORTHBROOK--ALVARADO SUSAN M; 
CORNWELL TODD ALLEN; ERICKSON KRISTA ANN 
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OAK FOREST--GLOUDEMAN JOSEPH III; WAGNER 
DANIEL R 
OAK LAWN--BOEHM JILL ALLISON; FORLIANO 
MARIA J; HARTMANN KIMBERLY A; KAVANAUGH 
STEPHANIE; THRUN MATTHEW ELTON 
OAKLAND--DENK JENNIFER ANNE; ETHINGTON 
TOBY B 
OBLONG--CROUCH JULIE A 
ODIN--HEINZMANN RUTH M 
O ' FALLON--FREDERICK ADAM M; VOGEL LINDA 
JEAN 
OGLESBY--MAURITZEN KELLY DYAN 
OLNEY--ANDERSON ANNE E; BEAL TINA LYNN; 
BLACKFORD AMY K; BORAH JESSICA MARIE; 
GARRETT ELIZABETH A; GIBSON JANET MURVIN; 
KOCHER DEANA R; KUHL EMILY J; REDMAN 
JENNIFER n LL; SANDERS MARK DAVID; 
VONALMEN JENNIFER L; WILSON TIF FANY J 
ORLAND HILLS--STANLEY MARY L 
ORLAND PARK--JOHNSON DAWN J; KUNDYS 
KATHLEEN A; McELHERNE EMBER MORA; 
NEWBROUGH TIFFANY D; SMITH ERIN NOREEN 
PALATINE--FEUERBORN ANNEN; JETEL JEREMY 
ADAM; LEAVITT STACY AL YSE; MARKUS DIANE 
C; NIEMANN JENN IFER K 
PANA--BUTLER SUSAN ELIZABE; JORDAN AMY 
JANE; NANCE JOANNA M 
PARIS--CURL MICHAEL GLEN; GOODWIN DARIN 
ANDREW; JOHNSON ANGELA K; KELSHEIMER 
ALISON R; WILLOUGHBY SHANE P 
PARK FOREST--KRIDNER AMYL 
PARK RIDGE--CASSIN WILLIAM JOHN; DEMONTE 
EMILY K; KLEINER ROBERT F 
PAXTON--ROSS AMY M 
PEKIN--DRALLE ANNE M; FARNAM SHANNON; 
GRAF JULIE ANN; SCOTT JOSHUA R 
PEORIA--DUKE ERIN E; FRANKEN KEVIN 
MATHEW; KELLEY BRIAN DAVID; KOLB ERIN K; 
McKUNE JENNIFER SUE 
PEOTONE--STEPHENS CHRISTOPHER 
ADD 5151515 
PESOTUM--REIFSTECK MARCI LYNN 
PETERSBURG--KINCAID AMIE D 
PHILO--LAMMERS HEIDI A; WEGENG ANGELA K 
PITTSFIELD--KONCOR KAREN SUE 
PLAINFIELD--BARNEY MARY E; MADDEN JACOB 
J; McMURTRIE KATHLEEN M 
POTOMAC--MARKWALDER llLL M 
PRAIRIE DU ROCHER--CHAPMAN DINA DANETTE 
PRINCEVILLE--DIETZ STEPHAN M 
RANTOUL--BARRETT COURTNEY M; FOX PAUL W; 
GRIFFITHS DAVID M; SMILEY MARK THOMAS; 
SMITH LANA L; WEITEKAMP HEIDI R; WISNIEWSKI 
JENNY L 
ROBINSON--BURRIS SETH C; BURRIS SETH C; 
CLARK RYAN CHARLES; LOCKE BRENDA SUE; 
ROBERTS DENISE L 
ROCHESTER--MAVIS JESSICA JANE 
ROCK ISLAND--CATER JASON C; STABLEIN 
AMANDA ROSE 
ROCKFORD--BOYD MICHAEL P; HILDEBRAND 
KRISTAL R; ISAAC JASON TIMOTHY; MEYERS 
JOHN E 
ROLLING MEADOWS--MEYER KAREN KRISTINE; 
SCIACCOTT A AMY MARIE 
ROSCOE--RUDEN JENNIFER LYNN 
ROSEVILLE--THOMAS BRANDI DAWN 
ROYAL--BUTSCH MICHELLE M 
SOUTH ELGIN--LARSON THERESA L 
SALEM--HAWLEY LACEY R; ROBERTS KIMBERLY 
SANDOVAL--WILLIAMS LORI L 
SCHAUMBURG--BOSTRAND SUZANNE M; GLOVER 
KRISTINE; LUTHARDT WENDY M; RYNDAK 
SHARON MARIE 
SHELBYVILLE--GIBSON JEREMY KEITH; PEIFER 
BRANDY RENEE; THOMPSON HEATHER J; WICKER 
KAREN RAE 
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SHOBONIER--GROVE CRYSTAL E 
SHOREWOOD--POTTER EMILY K 
SIGEL--BECKER KIMBERLY S 
SOUTH HOLLAND--KEATING MEGAN T 
SPARTA--BARBER ERIN L 
SPRINGFIELD--A V ART LORI LYNN; CREYDT 
TERRI L; DAVIDSON MICHELLE R; LOCKER ERICA 
ANN; LUEKEN MARTIN F; PFEIFFER KATHY LEE; 
SHELEY JENNIFER R; VOSE BRIAN P; WHITLOW 
ANGELA N 
ST CHARLES--LEAHY BRIAN S 
ST ELMO--SALMONS TINA L 
ST JOSEPH--HANCOCK JEFFREY A; SHORE BRIAN 
NEAL 
STERLING--ANDERSON AARON M 
STEWARDSON--TABBERT PENNY R 
STREATOR--CHERVENY JENNIFER M 
SULLIVAN--LIVESAY JEFFERY R; STANDERFER 
JAMES II; TICE KATHERINE M 
SYCAMORE--ANDERSON JULIE C 
TAYLORVILLE--BINGHAM LEEANN MARIE; GILLIS 
DEANNA RAY; HART JEFFREY K; KRELL ERIC 
JAMES; WHITE HILARY CANAAN 
TEUTOPOLIS--ANGEL JANEE LYNN; BLOEMER 
KENNETH J; WALDHOFF ANGELA SUE; WEBER 
CARRIE L 
THOMASBORO--RICHARDSON TERESA A 
TINLEY PARK--COCHONOUR AMY LYNN; 
COCHONOUR BARBARA A; DOMAGALSKI CHRISTY 
M; JURGES SUSAN LYNN; NAVICKAS JOSEPH P; 
TANNHEIMER MAUREEN T 
TOLEDO--CALVERT KIM EUGENE; CUTTS DUSTIN 
MATTHEW 
TOULON--WEST BRANDI A 
TRENTON--BOULANGER JASON G 
ADD 6/6/6/6 
TUSCOLA--BOUGH RICHARD L; HANKE DANIEL G; 
HARRIS KIMBERLY L; LEONARD NICHOLAS C; 
SNYDER DAVID A; WAX ANDREA N 
UNJON--NOE ROBERT JOSEPH 
URBANA--PETH LINDA S 
VANDALIA--GILLMORE AMANDA M; HAYNER 
SUSAN E 
VERNON HILLS--THOMPSON KATHERINE A 
VILLA GROVE--DISTLER JAMIE E; DISTLER JODIE 
E; HAHN THERESA S 
VIRDEN--HOCHMUTH LEEANN R 
VIRGINIA--DAVIS CATHERINE MAE 
WAPELLA--SIMS DAWN ELIZABETH 
WASHBURN--BOND SETH DELON 
WASHINGTON--WILFINGER SHEA E 
WAUKEGAN--ADAMS DONALD W 
WAYNE CITY --EDMISON JODI A 
WEST CHICAGO--HESTERMAN KURT LEE 
WEST UNION--DAUGHERTY VICKY L 
WESTFIELD--SANDERS TED N 
WILLIAMSVILLE--TUCKER TERESA JILL 
WILLOW SPRINGS--DYER D' ANN K 
WILMINGTON--PRINCKO JAMIE A 
WINDSOR--WHITE CRISTINA N 
WINFIELD--DAILEY MOLLY ANN; SCHUBERT 
CAROLYN J; YODER DA YNA RENEE 
WINSLOW--PAULEY JODY L 
WOOD RIVER--DONA CARRIE ELAINE 
WOODRIDGE--RUGGIO NADINE NICOLE 
WORTH--DUFFY MEG HAN KATE 
XENIA--TOLBERT JACOB E 
DEAN' S LIST--SPRING 1996 
